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Fábrica de mosáioos hidránliooB y piedra artificial, premiado coe medalla de oro en varias 
exposiciones.—Casa fondada en 1884.—La jnás antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
J O S E  H 3 M L 0 0  ■ E S P I l O O R A
EXPOSICIÓN . . BR * í « r  fi . . FÁBEICA-
t u r q u é e  d e  L u H o s , 12 * * b a P U E R T O , 2
. Especialidades,—Daldosas imitación a mármoles y mosáico romano Zócalos de relieve con 
patente de invención iiia.n variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
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La revolución rusa
Desdo ei principio de la guerra exis­
tía en Eusiá un divorcio completo entre 
el GroMerno y la Diima. Les ministros 
deizar, elegidos por éste eiitre ios mag­
nates de ia. corte y  de la burocracia, sin 
considéi.ación a los deseos dé lá repre­
sentación popular, no podían acostum­
brarse a la idea de que el G-obierno de­
bía marchar de acuerdo con la Cámara 
do la representación popular. Pero a es­
ta causa general se añadía o tra . relacio­
nada con la política de la guerra. Mien­
tras la Dama era resueltamente parti­
daria de llevar la lucha hasta el fin vic­
torioso, había en las más, altas regiones 
alguien que conspiraba por lograr- un 
pacto de paz separadá con Alemania. 
Sn los Gobiernos, este desiquio tenía 
siempre alguna representación impor­
tante y los escándalos de Stumer y  de 
Sukolpino, de Rasputin y de Manniloff, 
pusieron de relieve hasta dónde llegaba 
el poder de las fuerzas ocultas que la­
boran en par de los imperios centrales.
El emperador hacía reiteradamente 
las declaraciones más solemnes en cuan­
to-a su decisión de permanecer fiel a 
los compromisos contraídos con la En­
tente; pero los hechos venían a demos­
trar que su voluntad no era acatada, 
sino en apariencia, por no pocos de sus 
más. cer canos servidores; a pesar de to­
do, se continuaba conspirando. Por otro 
¡ado, el zar protestaba de que su. deseo 
más firmé erá que la; Duma colaborase 
intensamente con el Gobierno, para re­
sol ver los graves confiietos planteados 
por la guerra y al mismo tiempo nom­
braba ministros que se caracterizaban 
por su desdén hacia el Parlamento y 
hacia todos los elementos populares.
En medio de todas estas divergen­
cias, en un tiempo en que toda unión 
sería poca para iortalécer al imperio, el 
j.mablo sufría todas las penurias y  ca­
restías propias de una situación nacio- 
niil e internacional tan turbada, pero 
apuradas por las condiciones especiales 
(íe aquel inmenso territorio. Siendo 
llasia-uno de los paises más exportado­
res de trigos en tiempos normales, ocu- 
nía hoy que en San "P'.dersburgo se 
sufre verdadera escasez le pan; las de- 
ñciencias de los transpon tes, ía enormi­
dad de las distancia;S, ex ‘lean, en parte, 
una situación tan peños . En parto nada 
más, a lo que parece, pi; s la Duma ha 
pretendido siempre que ia incompeten­
cia y la negligencia do los Gobiernos 
eran la causa principal del desconcierto 
y del malestar profundo del país en 
materia ésonómica.
el temor de la disolución. En el próxi­
mo Agosto terminaban sus poderes; se 
temía que, si no antes, sería entonces 
disüelta, para no volver a reunirse has­
ta después de la guerra. Los sucesos 
aceleraron los propósitos del Gobierno, 
que eran ésos sin duda. Surgieren ma- 
‘ nifestaciones populares a bausa de la 
escasez áel pan. En la O^mara, Mikin- 
loff, el jefe da los «cadetes» y  «leader 
de la Dama, en su lucha con el Gobier- 
nOj pidió que éste delegara en los mu­
nicipios y  «zornwos» para resolver el 
problema de las subsistencias. El Go­
bierno Se avino a ello, pero inmediata­
mente declaró suspendidas las sesiones, 
en atención a la gravedad de las cir­
cunstancias.
ES LA UNICA P E L IC U L A 'p o r  LA  Q U E SE HA PA G A D O
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Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy maravilloso programa.—ESTRENO del episodio 29 de la iníeresaníísima 
película
E ! d ia m a n to  o o i^ a to
titulado «El falso conde».
Completarán el programa el hermoso ESTRENO de escenas emocionantes 
en cinco actos
CASO E X T R A iO  OEL JU EZ LEOARDE
y las de EXITO grande «Fin el pervertidor» y la de mucha risa
i íS a x  p£»r> S o s  a i r e s
Pa<@fes«eBicia, 0^30; ISesierals ía ie d ia s  g e s a e ra le s ,  0^10 
El Jueves ESTRENO del 30 episodio y último de «11 diamante celeste».
El zarevich Alexi Nícolaiwich, hijo, del zar 
Nicolás II de Rusia, que há sido excluido dé 
la sucesión ai trono.
Diferentes, vec-os reclamaron las -ciu- 
üadesylos «zernwos» que se les per­
mitiese actuar dircetamsníe para resol­
ver los problemas; no hallaron nunca 
en ios Gobiernos más que repulsas y 
persecuciones. Reeuérdess la actitud 
de extremada ■ violencia 4^e adoptó 
Trepoff contra la Asamblea dq las re ­
presentaciones locales y  provinciales, 
actitud que al fin le costó la salida del 
Gobierno.
Ei príncipe Galitzine, último primer 
ministre de Nicolás II, aunque pertene­
ciente a la burocracia reaccionaria', su­
bió al poder rodeado dé una atmósfera 
cíe eonfianza. Un ukase del zar había 
hecho creer que se iba a inaugurar una 
nueva política. Pero pronto se advirtió 
que nada se había cambiado; so pretex­
to de necesitar-tiempo para el estudio, 
de los problemas pendientes, se aplazó 
por un mes la reunión del Parlamento. 
Más que el príncipe Galiíziane, el en­
cargado de mantener la discordia con 
la Duina era el ministro del Interior, 
Petropopoff, antiguo miembro del par­
tido liberal moderado de los octubristas 
y ahora entregado plenamente a las 
fuerzas reaccionarias. La adversión de 
la Dama hacía ese político sin escrúpu­
los era hondísima; el zar lo sabía, pero 
a despeoho de todo, Petropopoíf conti­
nuaba en su puesto.
Uiíimamente era^onprál ©» lá Pum a
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G Q L R m n k m m i  e s p e c i a l
Eí earáeter de la ' 
revolución rusa
El expresidente del Consejo de ministros 
de Rusia, Sturmer,que, por traidor a la causa 
de los aliados, ha sido muerto por los revo­
lucionarios en Retrogrado.
La respuesta del pueblo liberal, apo­
yado por el ejército, cuyo espíritu, es 
harto diferente del de 1905 ha sido el 
golpe de fuerza de que nos ha dado 
cuenta el telégrafo y que ha producido 
el hecho transeedental de la abdicación 
del zar Nicolás II. Ei equívoco en que 
vivía ei emperador, alentando por un 
lado a las fuerzas populares y  soste­
niendo por otro a los enemigos de la 
Constitución, no podía continuar. Sin 
embargo, la abdicación del zar es una 
enorme sorpresa, ¿es en efecto, un acto 
de voluntad por su parte o se trata, en 
realidad, de un destronamiento? No 
hay noticias bastantes todavía -para es­
clarecerlo.
La regencia del imperio ha sido en­
comendada por el Comité revoluciona­
rio al hermano del emperador, el gran 
duque Miguel Alejandromtch, que 
cuenta treinta y  ocho años, y está casa­
do morganáticamente con natalia Ser- 
geevna. Nicolás I I  nacido en San Pe- 
tesburgo el 18 de Mayo de Í868 
pertenece a la dinastía de los Roma- 
noff-HoIstein-Galtórp. Su esposa es la 
princesa Alicia Victoria de Hesse y del 
Rhin hija del gran duque , de Hesse, 
Luis IV. ■
vEl heredero del trono, linico hijo 
barón 'de Nicolás I I  ese! gran duque 
Alejo .Nicoleiew nació el 10
de JulÍQ de 190á constituyendo su ve­
nida ai mundo un acontecimiento na- 
oionaí que fuó celebrado en todo el 
vasto imperio con grandes muestras, 
pues con ella quedaba asegurada lá su­
cesión masculiE a del zar. Es el quinto 
hijo, dé Nicolás I I  y  aunque hoy,al pa­
recer eé fuerte y vigoroso y de imagi­
nación viva, hasta el extremo de haber 
acompañado sin fatiga a su padre eU 
ca,^r;íigd^, lás visH^ ha hecho al- 
freaté i;íasO“austro-al6mán, en sus pri­
meros años causó su salud no pocas 
zozobras- e intranquilidades en la corte 
rusa y hasta lía pocos años, padeció una 
grave enfermedad que en más de una 
ocasión hizo temer: un funesto desen­
lace, y  de la cual .hoy Sé ereó del todo 
curado. No obstante, ia abdicación del 
zar no ha sido en este hijo, sino en sí 
gran duque Miguel, lo que indiea que 
el canibio de ra im e n  en Rasia es de 
honda transcendencia.
Vida repübíicana
Por orden del presidente del Centro Ins­
tructivo obrero republicano radical del se­
gundo distrito, se cita a los señores socios 
para que concurran a la junta general de se ­
gunda convocatoria, que se ha de celebrar el 
día 22, a las ocho y media, para tratar asun­
tos de bastante interés.
Palo 19 de Marzo de í917.—El Secretario. 
Bernardo Mancera.
m B E  L d S  ^ l O S
Con . viva satisfacción leemos e.x\ E l Pro­
greso, nuestro querido colega de Barce'ona: 
^Se encuentra ya bastante mejorado de la 
enfermedad que le ha retenido estos días en 
cama, privándole de tomar.parte en la lucha 
electoral uituna, nuestro entrañable amigo y 
maestro don Hermenegildo Qiner de los Ríos.
Ayer ya pudo abandonar él lecho y es se­
guro que su restablecimiento será rápido.
De todo corazón lo celebramos.»
Lo mismo decimos.
A m.edida que el telégrafo comuni- 
n-ica nuevos detalles del movimiento 
revolucionario ruso,va dibujándose su 
verdadera índole; no sólo no favorece 
a Alemania y a la paz quedos Impe­
rios Centrales anhelan cada dia más 
apretados por lo difícil de su situación, 
sino que és resueltamente encauzada 
en el sentido de que Rusia debe acen­
tuar la lucha contra ellos.
Precisamente el nuevo regente en 
cuanto se hizo cargo del mando con­
vocó una reunión del Gobierno, y 
alentado por la opinión popular, ter­
minó la entrevista diciendo:
— Ahora es cuándo principia la ver­
dadera guerra. Rusia hará honor a su 
historia.
Reconocido el nuevo Gobierno por 
los embajadores de las potencias alia­
das, la 'situación va normálizándose 
en el imperio ruso, y la voluntad de 
seguir combatiendo por los ideales 
que alienta, hállese ahora, en virtud 
de lo acaecido,,más robustecida que 
ntiHca.
Ostensible era este deseo, aunque 
los manejos y deslealtades de los Stor- 
rner, de los Sázonoff, dé los Frotopo- 
peíf y otros, le enturbiasen ocasional­
mente; pero, a i fin, sigue prevalecien­
do con su pujanza inicial, y ciego ha 
de ser el que atribuya los recientes 
sucesos a otros móviles tan notoria­
mente falsos y tendenciosos como los 
que se han apresurado a esparcir las 
agencias alemanas.
Q De modo rotundo lo han declarado 
los nuevos ministros, eco de la gran 
masa enjuiciadora. Milioukoff, encar­
gado dé la cartera de Negocios Ex­
tranjeros ha dicho que el Gobierno 
creará un poder bastante para dar al 
pueblo la victoria definitiva. Rodzian- 
ko ha dirigido al ejército y a la m ari­
na un mensaje en el que recomienda 
tranquilidad y exhorta a ,las tropas 
combatientes a que prosigan sin re­
pos o la lucha hasta vencer al ene­
migo.
En Petrogrado la multitud ha repro­
ducido sus manifes aciones en pro de 
la partida internacional entablada, 
aplaudiendo y  victoreando a los em­
bajadores de Francia e Inglaterra; 
Convertir, pues, en simple cuestión 
- de subsistencias lo que vive y palpita 
en la conciencia de un pueblo decidi­
do a vencer a toda costa á sus rivales, 
es absurdo. El problema ruso de estos 
días no radica en el estómago, sino 
mucho más hondo, en el corazón. La 
Duma reflejaba los sentimientos na­
cionales, y los tumultos .recientes no 
han perseguido otfo íih, hoy gallarda^
. mente lográdo, más qüe el de robuste­
cer .con lo material, su fuerza moral.
Miioukoff, ministro de Estado: lo ha 
dicho así el -corresponsal de «Le 
Temps».
«El deleite mayor del precedente 
Gobierno —ha manifestado— fué ha­
ber sumido al país en una ; desorgani­
zación corópleta, sometiéndole a las 
pruebas,más duras. Tai estado de co­
sas podía haber originado repercursio- 
nes peligrosas en la continuación d© 
la guerra. El malestar y descontentó 
crecientes han sido la causa de cam­
bio tan brusco en los acontecimientos;
La cólera popular llegó a tal punto, 
que la revolución rusa ha sido breve y 
poco sangfieritá. El antiguo pódef se 
hallaba completamente aislado. Nadie 
tenía'confianza en él, mientras los úl­
timos sucesos daban al pueblo gran 
esperanza, en sus propias fuerzas.
Con ello acreció el entusiasmo y 
se multiplicaron las fuerzas naciona- 
lés, adquiriéndose el convencimiento 
de poder ganar la campaña. En estos 
últimos días la Duma había atraído 
sobre sí la atención de toda la socie­
dad rusa, y hoy dispone de un presti­
gio moral y de una fuerza material 
considerables, toda vez que el ejército 
se halla a su lado.
A cada instante acrece la autoridad i 
de la representación nacional. El nue­
vo Gobierno considera indispensable 
quesea oficialía abdicación del em­
perador y que la regencia se confíe 
temporalmente al gran duque Miguel 
Alejandrowitch. Esté es nuestro más 
firme propósito y nada ni nadie nos lo 
hará cambiar.»
Las palabras copiadas sintetizán la 
verdad de la situación rusa en estos 
últimos tiempos, y el más desmemo­
riado de los lectores que siga atento 
la vida internacional no sabría desco­
nocerlo.
Alemania—y ya lo reconocerá así 
más o menos tarde—acaba de perder 
otra gran batalla, con i a honda con­
moción moscovita, ya que ésta poné 
fia de una vez para siempre a las ilu­
siones que el imperio del kaiser abi i- 
gaba respecto de lá fidelidad de Rusia 
a sus aliados. El triunfo de la Duma 
es innegable, y su transcendencia no 
tardará en dejarse sentir.
A,LBJ^R70 DQ N a DIO.
UJiiili Almer $tím
D E  P A O H E O Ú
H a  f a l l e c i d o  eS 19 d e  l^ a i* z o  d e
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
R. I- P .
Su viudo, don Francisco Pacheco Ruiz, sus hijos, hermanos políticos, 
primos, primos políticos y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir al sepelio de su cadáver, que tendrá lugar 
a las diez de la mañana de hoy 20, en el cementerio de San 
Miguel, por cüyo favor Ies quedarán agradeeidos.
E9 d&aeio s e  r e c ib e  d esp is ie  e n  eS CesBienterion
Panopm m a
l a  Q m o p s ’ a
Ei h e r r a d o r  d e  BíSo 'k ís
«Melojá» está irritadísimo. Ha leído en la 
prensa de estos últimos días, que un tal Tho- 
raas Colmis, maestro herrador en Biloxis, 
Missisipíjha tenido la ocurrencia de construir, 
con los residuos de los «zapatos» de su clien­
tela, una,e-norme «Cruz de Hierro», cuyo pe­
so se aproxima a 40; kilos, enviándola factu­
rada en gran veloqidad a Mr. 'Wardamar^ uno 
de los senadores yanquis que votaron contra 
la autorización a ; Wilson para armar a los 
buques mercantes, acompañando además una 
carlita emla que dice al senador:
«Por si os olvidase el kaiser.»
Cuando «Meloja» leyó la anterior noticia 
exclamó, lleno de furia:
—¡Maldita sea su estampa! ¡Con que... una 
«Cruz de Hierro»... de 40 kilos, y... facturada 
en gran velocidad para que llegue más 
pronto!
¿Quién había de ser el autor de semejante 
sacrilegio, sino un miserable zapatero de bu­
rros... y ankis?
: —¡Sí, que ha sido una broma muypesa- 
dal—le dije para calmarle.
—¡Y tari pesada!—me respondió.
¿Le parece a usted poco... 40 kilos?
—¡Es verdadl-^Pero debe usted tener en 
cuenta, señor «Meloja», que en los Estados 
Unidos todas las coSas son grandes: los puem 
tés, los buques, los edificios, las fortunas, 
los... ciclones. .
Y, hasta es. posible que ese herrador sea 
un buen hombre y haya hecho eso con la sa­
na intención de seguir la tradición para no 
desmentir la naturaleza yanki de su peregri­
na ocurrencia.
—¡Qué peregrina ocurrencia ni qué .ocho 
cuartosl-^réplícó «Meloja».
Ese maldito herrador, que Dios confunda, 
es un tío guasaviva que ha querido, con su 
regalo, tomar el pelo a todo el mundo germá­
nico, desde el kaiser hasta el último cerve­
cero.
La suerte de ese hombre es que vive en 
Missisipí,
¡Si no viviese tan lejos...!
. RASOACIO.
de la Plata, don José Creixell y señora y el 
conocido médico don Juan Molina Fernán­
dez, que va a ampliar estudios de su especia­
lidad.
A Córdoba, el director del Banco Español 
de Crédito, don Angel Pérez Herrera.
A Puente Genil, don Martín Rodríguez 
Sepúlveda.
A Antéquera, el alcalde don Ildefonso Pa­
lomo y don Francisco Timonet.
P@ m PaSmía
Sección continua desde las 5 de la 
tarde.—Hoy lAmits iodo el progrania 
es de éxito y de gran atracción.
Exito de la comedia 
- L a  | u e 3* ^ a  d s  
Exlío de la paníoinimá
J u io 'l s  d e  ^ i a j e  
Exito de la monumental obra 
OEU0A DE .URATrrUIB 
de 2.500 metros, de magnificencia ex­
traordinaria, en 4 partes. Escogida pe­
lícula de la casa Gaumoní.
Precios: Palcos 3 ptas., Butaca 0‘40, 
General 0‘15, Media 0‘10.
El Jueves centinuación de la gran 
cinta LIBERTAD.
Guarida cama a consecuencia de |tm fuerte 
catarro que sufre, nuestro distinguidolamigu, 




Han marchado a Cádiz, los concejales de 
este Ayuntamiento, don Manuel Romero Rag- 
gio y don Pedro Eriales López.
En unión de su distinguida esposa, ha re­
gresado de Barcelona, nuestro particular 
amigo don Agustín Gómez Mercado.
§
Se encuentra enfermo de algún cuidado, 
nuestro estimado amigo, don José Rodríguez 
Peláez, socio de la casa de los señores Egea.
De todo corazón hacemos votos porque 
obtenga mejoría.
Ha regresado a Granada, el presidente de 
aquella Audiencia, don Ramón de las Caji- 
gas.
También han marchado a dicha capital,don 
Antonio Carreras y su distinguida esposa, 
doña Blanca Alcalá del Olmo.
Se encuentra enferma dé algún cuidado, la 
distinguida señora del conocido facultativo, 
don Francisco Cazorla.
Deseamos el pronto alivio de la paciente
Siendo este el único lunar que tiene nues­
tra brillante y hermosa fiesta de toros, donde 
fincan sus detractores indígenas y extranje­
ros ¿por qué no suprimirlo cuando ía cosa es 
tan fácil, sin que las corridas pierdan nada 
en belleza y esplendor?
La Sociedad Protectora de Animales y 
Plantas, de Madrid,ha pedido, resucitando la 
antigua idea de Mariano de Cayia, se prote­
jan los caballos qua salen a la plaza con una 
gualdrapa de cuero, de suficiente espesor 
para que el cuerno resbale sobre ella y no la 
atraviese. Con tan sencillo expediente se 
economiza el valor del caballo, se conserva 
su vida y' nos evitames el repugnante espec­
táculo de los pobres animales despanzurra­
dos.
¿Qué puede oponerse a la implantactón de 
tan benéfica y conveniente medida? La suer­
te de varas seguirá siendo lo que es hoy. 
¿Qué las eminencias coletudas que ahora «se 
estilan» quieren que el astado romanee bien 
al caballo para que su cabeza baje? Pero ¿es 
indispensable ese romaneo? ¿Cómo se lás 
componían entonces los diestros, cuando el 
toreo a caballo no se había bastardeado, y 
los piqueros tenían como primer cuidado sal­
varla cabalgadura, dándose el caso de que 
alguno sacara incólume aquélla después de 
una o dos corridas con los toros de antaño 
que tomaban de veinte varas para arriba? 
Picando bien, no alanceando., picando bien, 
repito, en lo alto del morrillo, ¿no se baja la 
cabeza a las reses, sin que éstas se echen 
encima de los pobres jacos? Y el toreo por 
bajo (fpara qué sirve?
No tiene justificación que los espadas se 
opongan a que se lleve a ia práctica la inno­
vación. ¿Protestarán los picadores, que ten­
drán entonces que confiar más en la pujanza 
de su brázo? Tampoco podrían oponer argu­
mentos serios. Lo único que podría pasar, por* 
lo que respecta a los señores de ia mona y ei 
castoreño es que desaparezca ese tipo de 
piquero que sale al redondel sin aptitud ni 
vocación, entregando miserablemente los 
pobres jacos que montan y confiando su sal­
vación no más que en la buena yoiuntad de 
los toreros de a pie.
Otra vez nos volveremos a ocupar del 
asunto, pues este artículo se va ya haciendo 
largo.
Para terminar, pues, por hoy, me permito 
rogar a mis distinguidos compañeros de re­
vista en la prensa malacitana, se dignen ex­
poner su opinión sobre este particular-
PICOTAZOS.
P i* o c ia ü B f f ia c ió s i
d e  c a n e i i i i M 'o s
A las ocho de la mañana, en el local de la 
Audiépeia, se reunió ayer la junta del Censo 
para la proclamación de candidatos a diputa­
dos provinciales por el distrito de Antequera 
en la vacante que existe por fallecimiento del 
que representaba dicho distrito don José Ro­
sado González.
Presidió el acto el señor García Valdeca- 
sas, y asistieron los vocales que, integran 
dicho organismo.
Leídas las certificaciones presentadas, 
fueron proclamados candidatos:
Don Luis García Guerrero, liberal; y don 
Manuel Leria Guerrero, conservador-mau- 
rista. .
D® s&oi®iSmd
En el expreso déla mañana regresaron de 
Córdoba, él cónsul de Francia en esta capi­
tal Mr. Santi, y don José Reyes y su: bella 
hija Anita.
De Jaén, don José Mendoza.
De Puente Genil, don Luís Medina y seño­
ra-
En el correo general llegaron de Madrid, 
don Oscar Hornema y señora y don Eduardo 
Riklez-
Da Sevilla, don Carlos González Osorio, 
socio de la casa González Hermanos.
De Gránáda, don Francisco Ruiz Raíz.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el Gobernador militar de esta plaza,don 
Dámaso Berenguer, que va como presidente 
de una comisión militar española que marcha 
al frente inglés.
En la estación faé despedidó por el Gober­
nador civil, señor Torres Guerrero, los jefes 
y oficiales de esta guarnición y otras perso­
nalidades.
También salieron para Madrid, el diputado 
a Cortes don José Estrada, el saeretario del 
comité de la Compañía de los ferrocarriles 
Andaluces, don Eduardo Grey, a quien acom­
paña el jefe de lo contencioso administrativo
don Atanaajp Qórdot â, (jon Giménoí
“JABÓN ROYAL
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMÉRICANO LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
R e a le s  de ROYAL ahorra d o s  
días de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Représen- 
teníe D. SALVADOR R. MONTO YA, 
CISNEROS 56 MALAGA
El cab a llo  en  la s  coa*B’id a 8  d e to r e a
La gualdrapa
protectora
Sin remontarnos a la Mitología griegaidon- 
de el caballo désespeñó importantísimo papel, 
es indudable que este noble animal mereció 
de los antiguos mucha consideración, que a 
veces llegó a extremos censurables, como el 
de la'reina Serairamis, de quien cuenta Pli- 
nio el apasionamiento por un solipédo.
Los emperadores romanos dieren pruebas 
dé su afecto hacia el noble bruto, y César hi­
zo levantar una estatua a su caballo, Adriano 
un monumento al suyo y Córiiodo una tumba 
en el Vaticano a su favorito. Calígula cons­
truyó a «ineiíatus» un magnífico palacio y 
cuando aquél fué asesinado pensaba nombrar­
le Cónsul, según unos historiadores, pues 
otros clan por efectuado el nombramiento.
Prescindiendo de exageraciones, es indu­
dable que ei caballo es acreedor a la gratitud 
y consideración del hombre, a quien siempre 
sirvió y sirve fielmente, bien que hoy, gra­
cias a los adelantos modernos, su empleo, y 
por consecueneia su importancia, va siendo 
cada vez menor.
Empleado en la guerra coriío animal de tiro 
y carga; en las faenas agrícolas; arrastrando 
blasonada carroza o pesado catnión; sirvien­
do dé cabalgadura al guerrero, al sportman o 
a ia graciosa amazona, siempre puso el caba­
llo a disposición del dueño su valor, su fuer­
za y su gallardía.
¿No es, pues, un baldón para los españoles 
que en pago a tan excelentes servicios le laa- 
gamos morir indefenso en las astas de un to­
ro, cuando años y achaques le imposibilitan 
-ara seguir rin^iaiido al hombre ja misma utí-
¡ ¡ . L a s  g r a i i s i e s
Los dos pilíetes
En el cinematógrafo. Siguiendo exac­
tamente la nóvela.
Los irei*á togio Málaga
Eí Baile de la Prensa
La comisión de Espectáculos de k  
Asociación de la Prensa, se cree en el 
obligado caso de hacer pública mani­
festación dé su agradecimieEí© hacia 
las distintas entidades, que con motivo 
del baile no han permitido cobrar a di­
cha Asociación.
Entre estas figuran, la Junta de Pro­
pietarios del Teatro Cervantes, no inte­
resando nada en concepto de arrenda­
miento; la Compañía alemana de elec­
tricidad, que también, como siempre, 
dispensó el gasto de fluido, que fué, 
realmente, extraordinario; el eonoéido 
industrial don Antonio Visedo, que hi­
zo importante número de instalaciones 
y sólo percibió insignificante suma para 
jornales; don Francisco Viana Cárdenas 
muy acreditado y antiguo dueño de un 
taller de encuadernaciones, que llevó 
a cabe varios trabajos de foliado gra­
tuitamente, y la reputada litografía de 
don Rafael Alcalá, rebajando a la mitad 
el importe de su factura.
F a v o r e c @ il0 )3 * e s
p :
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Lo fueron del baile de la Prensa les 
señores don Adolfo de la Torre, don 
Manuel Cárcer, don Francisco Marios 
Roca, don Juan Zalabardo, don Euge­
nio Castelari Herrera, don José Torres 
Cano, don José Navas Ramírez, don 
Manuel Ruiz Alés, don José García He­
rrera, don Francisco de Paula Souvi- 
rÓH, don Eduardo Bertuthi, don Fran­
cisco Navarrete Ganancias, den Ceci­
lio Ocón, don Carlos García, don Fran- 
ciseo Pellicer, don Clemente Cano, don 
Maílueí Qvalle, don José Torres Cano,
'v-íí*
P ág in a  segunda
e L  p o s p u t a s i M artes 20 de Marzo
don Francisco Garrido Santana, don 
José Mesa Briales, don José Navas Ló­
pez, don Francisco Pérez, don José 
Bueno, don Franeiseo Morón Cuevas, 
don x\ntonio Castillo Fiorido, don Juan 
Morganti, don Miguel Sánehez de la 
Campa, don Rogelio Zazo, don Eladio 
Saro, don Fernando Romero Raggio, 
don Luis Gumuelo, don Antonio Fran- 
quelo, don Emilio Clevel y don Anto­
nio Te . Baca.
dielia villa el*veeino Nicolás Pérez Ra- ,
mos, (xnedando a disposieién 4?1 juez  do 
instrucción del partido.
L a  c o s i f e s « @ n s 2i a  d@
C l i i e i r a s
También agradecemos
A lj uzgado municipal de El Burgo, 
han sido denunciados los vecinos A.iito- 
nio y Francisco López Ríos, Antonio 
Navas RIvas, Juan Narvaez Raihíréz, 
Francisco Río Horeno y  Antonio Mora 
Canto, autores do la sustración de una 
viga de chopo, del arroyo Almenace, 
de aquel término y de la propiedad del 
vecino Antonio Pérez Fernández.
ción durante quince días los tomadores
Vieente Aeevedo Puertas (a) «Viéenti- 
te», Cristóbal Anaya Flores (a) «Cala­
do» y Cosme Malsonado Fernández.
Úmmms d e  h ieppo
Hutcho a nuestro 
estimado colega El Regional, la» frases de 
encomio y afecto, que dedica a la conferencia 
en el Centro de Exploradores, de nuestro 
querido compañero don-Luis Rodríguez Cue­
vas.
Dm eetm
j f  le s  típ óg p a fos.
Paquetes postales
Las dificultades que ofrece al curso de la 
correspondencia por la línea de Andalucía,la 
interrupción en Santa, llena y el estado en 
que ha quedado la vía en algunos trayectos, 
debido a los últimos temporales, ha obligado 
a la Dirección Gleneral de Correos a dispo­
ner, para descongestionar el servicio de la 
oficina ambulante de Madrid a Cádiz y Má­
laga, qüe los paquetes postales de la Penín­
sula y Baleares para Per’nado Póo, Norte de 
Africa y Canarias, embarquen en los puertos 
de Barcelona, Valencia y Alicante, los con- 
ijfgoados a nuestras posesiones del Golfo de 
Gáine'.'í. y en los puertos de Barcelona, Ta­
rragona, Valencia, Alicante, Cartagena y 
Almería, los dirigidos a Norte de Africa y a 
Canarias.
Se suspende, pues, el embarque de los indi­
cados paquetes postales en los puertos de 
Málaga y Cádiz, por donde venían expidién­
dose dichos envios.
Las Adrainistracciones principales-de Ba­
leares, Gerona y Lérida, ^utilizarán la vía 
Barcelona a tal objeto, coin© asimismo las de 
Huesca, Zaragoza, Pamplona; San Sebas* 
tián, Bilbao, Victoria y Logroño; Albacete, 
Teruel y Gasísifón de la Plana, por Valencia, 
y Murcia por bartagena.
El transporte de esos paquetes postales se 
hará para Norte de Africa y Canarias por la 
conducción marítima de Barcelona a Canarias 
con escalas en Tarragana, Valencia, Alican­
te, Cartagena, Alraéríá, Málaga, Melilla, Río 
Blartín, Ceuta, Tánger, Cádiz, Lárache, Ra- 
bat, Casa Blanca, Mazagáñ, Sáffi, Mógádor, 
Puerto de. Arrecife, Puerto de Cabras, Puer­
to de Luz y Santa Cruzi de Tenerife, ton sa­
lidas de Barcelona los días 1 y 10 de cada 
mrs, y los paquetes postales para Golfo de 
Guinea por la conducción ñiarítlma de Bar­
celona a Santa Isabel, ton escalasen Valen­
cia, Málaga, Cádiz, Tánger, Casablarica, 
Mazagán, Las Palmas, Sátíta Cruíz de Tener 
rífe, Santa Cruz da la Palma, Rí© de Oro, 
Sierra Leona y Monrovia, con salidas de Í3ar- 
selona los días 2 de Valencia, días 3, y de 
Alie'ííntí!, los días 4.
y ESPECIALIDAD en CAMAS DORADA S 
C om pañ ía  7 ( f r e n te  a i S to . C ris to )
La casa más antigua y la qire más garaíitía 
ofrece sn articulo.
No tiene snaursal ni vende a plhzos. (Todo 
es nnevo.)
Colchones de lana, borra y mii’aguarq. 
Depósito de lana de corcho. ,
C031PAÑÍA 7. P re c io  d e  f á b r ic a s
aLA MODA6(
S P O e T
C a r r e r a s  de. veSecSdasS ,y genfitiad.
Estas des carreras organizadas por S, V  ̂
M. y reservadas para sus socios, tandrári lu­
gar en el paseo del Parque el día 23 de Mar­
zo corriente, a las dos y media de la tarde.
Podrán tomar parte todos los señores so» 
cios que lo deseen; láinseripcióH será gratis 
para, ambas carrerasi terminando si plazo 
para inscribirse el día 24 a las diez de la 
noche.
Será requisito indispensable la asistencia 
a estas carreras de uniforma, habiendo de 
estar los corréderes en el paseo del Parque, 
inedia hora antes de la anunciada para su 
comienzo.
La salida para la carrera de velocidad, ten­
drá lugar a la entrada del Parque, lo mismo 
que para la de lentitud.
jBn la de velocidad se dará la vuelta por 
detrás de la fuente que existe ál finai del pa-, 
seo y regresar al punto de pártida, con un 
recorrido total de 1420-metros.
La de lentitud será de un recorrido de 200 
metros.
En ambas carreras se dará la salida por 
grupos de dos corredores, no dándose la sa­
lida a otros dos hasta que hayan terminado 
¡los anteriores.  ̂ - ''
El orden de salida será por el de inSerip- 
GÍóií, para las do.s c a r r e r a s . • - 
Bi algún corredor molestaste á otro durante 
las pruebas, así como si fuera f-enielcado por 
cualquier vehíeulo, será descalificado.
En la de lentitud serán descalificado taln- 
bién tédo aquél qué eché pie a tierra o se 
quede parado. -' . ■
Los organizadores declinan toda 'respon­
sabilidad sobre los daños ó accidentes cau'-' 
sados o sufridos por los corredores.
En la fuente referidaserá colocado un con­
trol con objeto de que todos !¿s - señores que 
tomen parte en' la carrera de velocidad deti 
la vuelta por detrás de dicha fuente, siendp 
descalifieado el que no lo h.aga as i . /
- Los fallos de los jurados serán iúapelablesj 
Recomiéndase a los corredores lleven su 
derecha. ' ■ ] >' ^
' Entiéhdesé qKé al inscribirse para éstas ca| 
rreras, están conformes en todo , con lo ante: 
.•riormenté raencioñádo. .' ' ,
Málaga 12 de Marzo de Ifil7.-^E1 pfesidén^ 
íSi.—R .Lépez.  ̂ í-
Como ya hemos dicho, la Asociación 
del Arte de Imprimir y sus similares, 
deseando ofrendar unas flores a la me­
moria del ilustre y .llorado defensor de 
los humildes,Joaquín Dicenta, que puso 
al servicio de los que sufren y trabajan, 
todas las galanuras de su privilegiada 
pluma,ha decidido celebrar una función 
teatral para rendir homenaje al autor 
de «Juan-José», obra vibrante y hermo­
sa, que siempre escuchará el pueblo 
Gon admiración y respeto.
Las gestiones emprendidas a tal fin 
por los organizadores de esta idea, que 
cuenta con las simpatías de cuantos 
supieron apreciar les méritos de aquel 
por cuya muerte visten luto el periodis­
mo hispano y nuestro teatro, marchan 
por una senda venturosa, y a juzgar 
por la buena acogida que ha merecido 
en todos el plausible propósito de los 
tipógrafos malagueños, nuestros pode­
rosos auxiliares en las tareas que inte­
gran la confección del'periódico, la 
función dedicada a honrar ,1a memoria 
de Dicenta, revestirá todos los earácte- 
res de verdadera solemnidad artistica.
En reciente junta general celebrada 
por la Asociación del Arte de Imprimir 
y sus similaxes, acordóse recabar el 
apoyo de la . Asociación de la Prensa, 
para que ésta sirva cooperar al mejor 
éxito del fin que se persigue.
Nuestra entidad social no pedía per­
manecer indiferente ante tan elevado 
pensamiento, y accediendo a los justos 
deseos de nuestros compañeros de la 
bor, ha designado una comisión de su 
Serio para que coadyuve a los trabajos 
que se realizan a fin de que la función 
en proyecto se verifique en el teatro 
Cervantes, rodeándola de todos los 
aditamentos necesarias para su mayor 
brillantez.
Seguramente el homenaje que se ha 
de tributar en Málaga a la memoria del 
gran Joaquín Dicenta, dejará imperece­
dero recuerdo, cumpliéndose al pie de 
la letra la conocida locución de a tal se­
ñor tal honor.
1 Llmw®î Og
F e r i ía n i ia  ̂ R o d r íg u e z
s Á i í T O sT V ^ T — n iA L A Q A
Cocina y Herramientas de todas clases.'
Para favorecer al público con̂  pveoioa mnj 
ventajosos, se venden Lotes de Batería fe ,<kicí- 
na de,pesetas 2‘40 a 3, 8‘75, 4‘50, 5‘BÓ, Í0“25, 
7, 9, 10‘90 y 12‘75 en adelante hasta ,
Se hace un bonito regslo a todo olieiité que 
oompre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLiL
Callicida in&lible; curación radical de oalloSi 
ojos de gallos y dureea de les pies.
De venta en dro^eífas y tic&das de quióálla. 
El rey de los ealEeidas eBálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Eo- 
prlgue*.
Casa de Préstamos
G aO ie d e l  Ces^G^eJo
SUBASTA de los lotes vencidos proceáente 
de los empeños verificados durante el mes de 
Agosto de 1916 que se celebrará los dfa.s 2ll y 22 
dél corriente.
iiL e i8  g 3 * an d ® s p e l í c u i a s ü
Los dos piíletes
En el einematógrafo. Siguiendo exac­
tamente la novela.
L o e  v e r á  t o d o
HOTiS BIBLIOGRAFICAS
H U E V O  M U H O O
que
Md@3a i i i l o o c e r  S o á r e : ^
falleció en esta éápital la respe- 
tabfé Adela Alcocer Suá-
rez.
Era la finada virtuosa en la que 
se aunaban las más bellas cualidades 
haciéndola mereéedora def cariño y es  ̂
timación de cuantos tuvieron ?I gusto 
de conoeerla, habiendo producid» su 
muerte hondo sentimiéht© éntre sus 
numerosasfelaeióttes.
Hoy, a las diez dé la mañana, se verir- 
fieará la inhumación del cadáver en el 
cementerio de San Miguel.
Enviamos a la familiá doliente y én 
particular a sü viado don ¡Francisco Pa- 
chec© Ruiz, la' expresión 'de "nuestro 
más sentido pésame. ' ■
De la Pfoviíicia
Ea ®1 domíeilio del Y¿®ÍHo-do Arria­
te, Antonio RopeifO Chavés, penetraron 
núes ladrones pó:̂  la chimonea de la 
: easa, y  desGerrajarOn los muebles, sa­
cando alliaja,sy 0ti;os objetos, los euales 
dejaron abandonados sobro ni súeío.
El dueño de - la ca-éa reGÓhoeió .tedo, 
manifestando ño íaltáfie nada, ló que 
hace suponer que los autores, eíiando 
trataban de maroliar, oyeron ruido , y 
y  abandonaron la casa. ' .
Da lo .ocurrido sebs?, dadoeúéñtá al 
juz^^&do ebrrespondíéntd, ' '
Por desacato al aguacil'del Ayunta* 
mionto de G aupín, ha sido detenidóen
He aquí el sumario del último número 
acaba de ponerse a la venta en Málaga:
, «Él Presidente deles Estados Unidos accmr 
pañado de su espoisa», portada.
«Les ignorados móviles», cuento de Sinj 
dulfo de la Puente, ilustrado por Bartolozzi, 
«Los exploradores-y Utiamune».
«Las inundaciones de Sevilla».
«Capua».
«El teatro de la vida», crónica de An* 
dremio.
«La semana teatral», por Alejandro Mh 
quis. ■
«Animales con suerte», poesía festiva, de 
Juan Pérez Zúñiga, dibujo de Tito en color, 
«Las pequeñas víctimas de la guerra», cát 
|. .ricatura extranjeraj.en eolor. .
«Modistas y módistillas», por el Peiéctíve 
Ros Koff.
«Peral, el mártir», artíoulo de J. Ortegá 
Munilla, con retrato yrfotografía,
«Visitas -de las tropas canadienses a Irlan­
da». u
«iios inválido^ de la guerra», por Dionisio 
Pérez, con fotografías» •
«La priítesta da Pedro Padrón»,, por Ma- 
, nuel de Saralegui.
«La plaza del triunfo», por J* Muñoz de 
San Eomá. .
‘ ' «Botones dé muestra», por Manuel Sorlano, 
con dibujos de Dhoy. ,
«Los trés príncipes y mariscal», por el’ Óoi- 
ronel de la Cruz, etc., etc. •
Se halla a 30 cts. en librerías -kioscos y 
puestos de diarios.
Juan Aguilar Cateraa, uno de los más ‘ va­
liosos representantes de la juventud intelec- 
• tuai, publica en el último número de Los Con­
temporáneos una novela por demás atrayen­
te y sugestiva, titulada Las sendas propias 
en la que legra unir, a un asunto interesante 
y educador, las galas de un estilo personalí- 
simp. ■ i'
Penagos ilustra la novela con su arte pe­
culiar, y la hoja suplemento contiene origi- 
liSJes de José Montero, Vicente Diez de Te­
jada y ? -  Martínez Oorbalán, además de las 
secciones habituales de política, teatros y 
deportes.
M e a le s
El vigiíánte §eñor Aurioles detuvo 
anoche aí. tomador . Nogueras 
González (a) «Delgadito».
Ayer ’fué detenido él acreditado ran­
da, José Martín Fernández.
1
y
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(FSnnacéutioo sucesor de H. de Proltjngo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA .
R a m ón  M a r a  Sm ms G.
Gfasaia 21, Inís ie
que lian de actn ir on las elect^( 
nido ras.
Tolefonémas (partes telefónicosi)»;? 
cibidos y  detenidos en -ia Central';? 
teléfonos, por no encontrar alosdeeti-
.Q.deda abierta la tem porada de prim avera. 
Talleres de confección bajo la dirección dé re­
nombrada profesora m adrileña de
C O E T E  P H H i S I É H
Trajes sastre y faiitásía. Vestidos seda negros 
para' Semana Santa desde s e s e n t a  pesetas.
P p o e se s e ee n é m m o 's






; T e l é f e m o
natarios.
Dá La Ll úGa: Juan Griflithg; Madricí: 
Gláudio Gasas, hotel Británica; Barce­
lona, .José Martínez,.Víct lia 63; Alge- 
ciras, María Jiménez, Jst iales,.5; .Vav 
lóncia, Antonio Jontero, n&pector de 
Correos; Madrid,. Fernán o Loring:, 
Alame.da 49; Cádiz, Luis N vneras, va­
por Hespét'ides;' La Linei-^’ Francisco 
Sánchez, Trinidad 4;. Almería, Andrés 
Hernández; p.ailebot «Pelayo»; Savllla, 
Miguel Aretcíúan, hotel imperio; jSsvi- 
lia, Manuel Saavedra, Hotales; Barccdo- 
na, Luis Atarli!, , teatro-Novedades; Cór­
doba, Leopoldo Cea; Gijón, Rodrigo 
Garvaj.a), -San Bernardo 88;. Córdoba, 
Fraucísoo Paez,IIot-¿:. Inglés; Zaragoza, 
Juan Ex'j5Ó.sito, Asarte 12; Madrid, 
Uriarte, Hotel Alhambra; Ferrol, capi­
tán «.F.spafioloto»; Córdoba, Margarita 
CastellanoE, P. Reding 17, l.°; Zarago­
za, Rivero Marciano; Sevilla, Aguado, 
Coronado 2, principa]; Jaén, Rafael 
Haertas, G-ranada 60; Madrid, Angol 
López, Hotel Londres, Sevilla, Miguel 
Artemau, Hotel Imperio.
n§32faes*o
P  H E  o s  o  F 9 J O
E$pe-Me^oamentos qTilHiicamente puros, 
oialidades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincial, 
S epv io lo  d e  n o c h e .—Para recetad, sin 
aumento de precios.
ON PARLE FEANQAIS
N. E L  L  L  A  V  IA m iE E H E  ir FASO II& E
, .  m m m ,  m , m u L ñ m
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de áiuo y latón, alambres, estaños, hojalata,
tornillerla, clavazón, cementos, oto., etc.
A v i s o  d e  l a  O o m p a H í a  ,/
a i  p é l b i i o o ,
La Gompañía del Gas pone en conocimiento , 
de los señores propietarios e inqui inbs do casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas ágenas a la 
Empresa que, con el pretexto de decir que son­
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones Ae: 
gas.Los que asilo hagan, se les deberá exi^r- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para poder identificar su personalidad 
como operarios de la-misma.—̂ LA DIEBO- 
OION.
T 7 T  :■ C A N D A D O
arriba apunta 
poner a dispof. 
quiera honrar 
conocimientos
■ j u L i e  e p y x
M .
Batería de oooina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tomillería, Clavazón, Alatahras, I 
quinaria, Cementos, Chapas do hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
ploínó y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento.
ñ s« tf® u lQ S  p£ss«^'
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Ohoubeski, 
Marcos para Ohimenea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y coa agua.
L M  m E T M m R ú m ñ  x
Pmseo. d e  le s  T ile s , 2.S  s s W éMgie
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metálicos-. Se vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.
Carrillo y
Mientras ' h a ilá ' áy.ef jiiañaña unas' 
eorapras en él.mercad® de Alfonso XII 
José Martínez Jiménez, «voló» el burro 
de su propiedad que llevaba pava con­
ducir las mercancías.
José denunció el hecho en la Jefatura 
-de vigilancia.
En la casa de socorro del Hospital 
Noble recibió ayer, asistencia facultati­
va José Redondo Ponee, que presenta­
ba una herida leve en la cabeza, pro­
ducida casualmente.
Ayer fueronTetírados de la circula-
Aguas de Morataliz
L a m e j í o p  
i p a r a  e l '  : -
e s t é B n e g e *
L a x a n l e S .
RasSieotivas.
lafalibie
c o n t r a
el: estpefti*
m ie is t e *
D e i i e i e s a
p a i* a  l a
m e s a .
E s p e e i a l
P a p a ; .
Abonos y primeras’ materias, 
con garaniía de riqueza.'
Barcelona 11 de Marzo de 1917,
Sr, Director de EL POPULAR,
. Muy señor mío y  de mi distinguida 
consideración: Las eireunstancias difí­
ciles por que atraviesa el comercio ma­
rítimo español, como consecuencia de la 
crisis mundial provocada por la guerra 
europeo, ha sido motivo para queloa 
fletes y seguros marítimos hayan aloan- 
zado una cotización elevadísima', 
Dsseoso de aminorar en lo poáble 
los obstáculos con que tropieza ¿cada 
momento núes' o comercio de exporta­
ción, como cor :cuencia de las causas 
s, no he vacilado en 
ióa de todo aquel que 
0 con sus órdenes, mis 
f  experiencias en lo con-! 
cerniente al st garó nacional y extran­
jero, con el propósito de obtener primas 
marítimas, como para lo inliereato al 
seguro do guerra y para toda olase de 
navogaciones, ya seau realizadas'por 
vapores, 8Í que por veleros, neutrales y 
beligerantes.
Cuento para ello; con el concurso do 
prestigiosas sooiedades de seguros na­
cionales y extranjeros, así como con la 
cooperación de importantes entidades 
de París y  Londres, morcarlos éstos, que 
por el hecho de contar con el apoyo 
de ios respectivos Grobiernos pueden 
cotizar ón buenas esndioiones las pri­
mas de toda clase de riesgos.
Esperando verme favorecido con cu3 
órdenes y  con eete luotiyo aproveriH 
la ocasión pa,^a ofrecerse cíe usted aten­
to s. ,s. q.'b. s. m., Alejandro Ba 'ba.
Dirección,calle de Aragón, 129, prin­
cipal, Barcelona.
Superfosfato de cal 18[20 para la próxima siembra,
2 Z
P á r a  Snla^Bs^es y'pa>eci@S; d i r ig i r s e  a  la  P ire c c ié n : .
S A L H Ó H -I3IQ ;»  l a y i s .  S S I A N n O
Anteayer Í36 realizaron sn uno de los 
solares del Parque varias pruebas del 
aparato extintor de incenüíüs «BÍGSca>', 
de invención española.
Las pruebas resultaron sorprenden­
tes por su eficacia, siendo presenciadas 
por varios concejales, el comandante 
de los bomberos, señor Ramíreg y pû  
merosas personas,
Ha sido nombrado médico forense 
sustituto del juzgado de instrucción de 
Coín, don Enrique Reina León.
El «Boletín oficial» de ayer ha co­
menzado, 'a publicar la interesante real 
orden para contratar la compra y venta 
de 500.000 .quintales de trigo extran­
jero.
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos dé las cinco partes dol mundo porque toni­
fica, ayuda ú las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E S T éM U S e É
i^T E ST IiiO S
él dolor de estómago, la disp&psia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos qüe, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera dél estómago, etc. £$  antiséptico.
El día 14 dol próximo mes h Akil 
se verificaré en esta Jefatura Obr̂ s 
públicas la subasta para roe m ; 1 í s  
obras de pintuya del puente M̂ bre el 
río Faola, en la carretera do Ronda a ¡a 
estación; de Cártama por Coín, en la 
cantidad de 3.836‘28 pesetas.
Las proposiciones deberán pregeitM-' 
se en dicha - Jefatura, donde se encuen­
tra  ►expuesto el pliego d9 condiciones.
t)Éí venía en !ás prinofnales farmacias doi mundo y en Serrano, 30, MAPBiD, 
desde dónde se rémiíen folletos á quieiv los pida,.
r o ^ s s n e n .
DEPOSITO central
B ppiliiillo  4 .  -  blADRID
DEPÓSITO EN MALAGA 
, PLAZA PEL Sm L B , i 
Caaile sSe S ^ n  Ferirssssiisi®, Si
I TUBOS
IT O S! iTOS!
I&E CURAN RAPIDAMENTE TOMANDO Bl,
T : J  O .  r  a  .
1 ;
A L N A R C Y L
. . . . . . ® fiáiis Bt S ilbo ea i'' Fí m  I
Pupgü(ipgs¡ Qaguratwosj ÁñUsúDUoes:1S T H E Í W I E W T ©1
^  s ü á  c ó s i^ é c U e i ic iá s  í, 4
SiB CAsabiar bus cosíniat»5re55 ñl di'acQln'Btr' 
tjl captidad de alimemos, se tomáa con las ¡ 
'comidas, y deppiortan el apoUtQ. <
Esljase el Mtglo adjunto en 4 Oolom, f
. s@ ssi*étá.s«fa
de,una so.ciedad  ̂;se eeda habitación inJepen- 
diente, eon derecho al salón de aatos, un día por 
semana.
W & TÍÚ M S
Informarán Noffquera 7, bajo.
Calefldario y cultos
m m z Q
Luna nueva el 23 a las 4 5 
Sol, sale 6-49, pénese 6-5
20
Semana 13.-t-Martes 
Santo de hoy.^Sta. Eufemia.
El de mañana.—San Benito. 
Jubileo pára hoy.—En San José. 
El de maflsna.'^^n el Gister,
Oón motivo de la festividad dol día, 
ayér no hubo orcinas en lo§ eentro^
: Para aetuar en una novillada que se 
celebrará en la plaza de Sevilla  ̂ha silo 
Obntptádo oi úfrojado y excelente tole­
ro «gallito de ’̂ álaga».
Cura el estómago e intestinos el Eli- 
,xir Estomacal de SAIZ DE OAJlljOSt
. li repTigllP" 
i > e no lo dip0‘ 
oIYINOCtI- 
k a en todos hs
Dejad de adminisiráq - iCeito de W* 
gado do bacalao, q>í 1 4̂’ m ¡ormos y los 
niños absorben sicriv' ’
cía y que les fati.oft 
ren. Reemplazad;' j 
RAED, que se eu .-u 
buenas farmacias. Agr.álable al paladar, 
más activó, facilita la iormaoióá de los 
huesos en los niños de creéimiehto de­
licado, estimula,©! apetito, ac^y^ lafa? 
gocHÓsis. El mejor tónico'para 
taleeenoias, en laanéBain.>n lá hiber» 
eulosis, en los rettmatismns. - 
la va r  p A. CIBAHÍl Pai'fe.
oficiales.
En breve dará una conferenoia en el 
local de la Sociedad de Ciencias, al eor 
legio provincial do practicante.s, el repu^ 
tadó doctor don G uülelrmo Falgueras 
Ozaeta, sobre el tema «Uu nuevo tór-  ̂
mino que engíebe los desequilibrice 
nerviosos y su tratamiento por medio 
de la educación de la voluntad.
n k m m íT ñ s
Ló ' ' fda debe saber antes de su tncr
iiermcíso librade 300 páginas, con 
gj:abados, so les enviará por aorrao cer­
tificado, mandando 8 pesetas en sello! y 
giro Qarela, Conchas,
8, Madrid
Se ha reunido la Tunta municipal 
dei Censo de Bsnalauria, para designar 
los presidentes de mesas sxrplentes
SANTIAGO DIAZ.-Bolsa, 12, Málaga
E L  P d r U L f t i l
Bmwmgŝ >Éeusaimas!im
i  i  .M i%im#  ^
1 f W  " m  " m  :  ^  '
ÍS'7̂. -i '«'• ■*̂- -S
^  Mfoteestí^
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Madrid 19-1917.
E l ' t i e g l i p o
Petrogrado.—Nieva ábundanfenien- 
fe, siendo la temperatura de quince 
grados bajo cero. .. ,
€ © iiM iG t@  s « e s £ i e i f ©
Los obreros se disponen a adoptar 
enérgicas medidas.
Sábese que en, las fábricas dopde 
fueron despedidos obreros, éstos no 
permitirán que se realice ningún traba­
jo, así como impedirán la entrada hasta 
a ios empleados de escritorio.
Morote manifestó que durante la no­
che hiibo de gestionar, cerca de los pa­
tronos, la terminación del conflicto, sin 
obteñer ningún resultado.
El señor .Sánchez Guerra se propone 
pasar en Cádiz ios días de la próxima 
Semana Santa.
New-York.-^Se ha evitado la huelga 
de los ferroviarios, eoncediéndoles, la 
jornada de ocho horas.
F asiiv 3 r* a S © s
T O M O S
E ii í ü ^ g i r l d
Londres;—En la capilla de San Jor­
ge se han celebrado solemnes funera­
les por la duquesa de Connaught.
La concurrencia era numerosa.,
PÑÚW iii&iMS
Madrid 19-Í917.
E l ü f é i i s l e z
Bübao.—El, diestro Méndez, que fué 
trasladado ai Hospital, desde la enfer­
mería de la plaza, sigue en grave esta­
do, aplicándole frecuentes inyecciones 
para calmar los dolores, que sufre.
Parece muy cafdo, y a ratos había, 
para lamentar su mala suerte, pues era 
esta la primera vez que toreaba en 
Bilbao.
Dicen los médicos que sí logra sal­
varse, tardará mucho en curar.
¥ i s i t a
• San Fernando.—A las pnce y media 
llegó el tren real a la estación, do.nde 
aguardaban las autoridades, represen­
tantes en Cor tes y penonaiidade’s.
El rey vestía uniforme dé gín^-rai de 
la armada.
La compañía, con bandera y música, 
que rindió ios honores, fué revistada 
por don Alfonso.
Dirigióse, a poco, la comitiva a la 
Escuela naval, apareciendo cubierta ía 
carrera por una cGlumna de. desembar­
co dél crucero «Princesa de Asturias» 
y un batallón do infantería de marina.
Se veían muchos balcones engala­
nados.
Al ponerse én" movimiento la comiti­
va, se dispararon las salvas de orde­
nanza, , ’ . *. . ,
En la Escuela naval fué , recibido el 
rey por los alumnos ofldáles, bajó la 
presidencia del Director.
Las familias *de los áluinnos y mu­
chas personalidadés se situaron en el 
patio principal., ¿
El altar 'se había colocado delante 
del ppnteón de marinos ilustres, ro­
deándolo cañones y plantas de adorno.
pijp la misa el capellán de la Escue­
la, y a continuación Verificóse la jura de 
bandera por los nuevos alumnos.
El Director pronunció una arenga 
patriótica,terminándola con vivas a Es­
paña y a la marina, que fperoíi contes­
tados; eníusiásíicamehte,’
Después enti'egó el rey los despa­
chos a los nuevos alféreces.'
Térrainada la solemnidad, don Al­
fonso visitó las clases y tálleres de, la 
centraí eléctrica y de radiotelegrafía.
Desde allí fué el rey a la cómandan- 
eia, donde almorzó. '
Por la tarde marchó a Cádiz, embar­
cando en el arsenal de la Carraca a 
híifdq 4él torpedero «Número 13», al 
que daban éscolía otros torpéderos,- 
conducidos por alumnos de la Escuela 
navál,
Los, bichos de Veragua resultaron 
bravos.
Hipólito, eii el primero, mosrió va­
lentía, pero toreó movido, despachán­
dolo de dos níravesadas e igual número 
de intento*' .
Al cuarto le hizo idéntico.trabajo,pro- 
plp ando cuatro pinchazos.
Angelete empleó en el segundo fae­
nas embarulladas, pinchando tres ve­
ces, para acabai* mediante una estoca­
da con travesía. '
En el quinto desarrolló un trasteo 
vulgar, rematado por un estoconazo 
atravesado.
La labor de Nacional nos pareció 
muy desigual.
Pasaportó al tercero de un pinchazo, 
una estocada honda y un descabello.
En el sexto estuvo desconfía tío, su­
friendo varios achuchón es'.
De un bajonazo y varios intentas se 
quitó de encima a su enemigo.
E li  .
Los toros del marqués deí Saltillo, 
cumplieron.
Gallo hizo al primero una faena de­
sigual, para, media tendenciosa, divi­
diéndose las .opiniones.
En el cuarto se mostró desconfiada, 
matándolo de una estocada atravesada 
y otra delaníeral
Al segundo lo trasteó Joseliío con 
adornos, y luego de pinchar tres veces, 
colocó media buena, que se aplaudió.
Al quihío le puso cuatro excelentes 
pares dé banderillas, y con la muleta 
empleó una faena estupenda, que coreó 
el público y amenizó la música, coró- 
nando la labor media fulminante.
(Ovación y las dos orejas).
Belmoníe muleteó al tercero con 
guapeza, depacliándolo de tres pincha­
zos y medía desprendida.
. Durante la laboriosa faena que hicie- 
ta  al sexto, fué empitonado y derriba­
do, estando aj quite JoseUto.
El diestro, que no había sufrido da­
ño, acabó de un pinchazo en hueso y 
media tendeiiciosa.
A causa de perentorios asuntos par- 
íieulare?, el señor Dato anunció que no 
podría' asistir mañana a la reunión que 
celebra todos los Martes el Círculo con­
servador. .
. En su virtud, se ha aplazado dicha 
reunión para el Viernes.
. Es? á©
Hemos visitado a los comisionados 
malagueños, quienes, dada la festividad 
dél día, apenas pudieron realizar ges­
tiones.
E! marqués, de Casa Loringjios dijo 
que había pasado estos últimos días 
preparando las gestiones de la comi­
sión, y a tai efecto visitó a Ronianonés, 
sacando buena impresión de la entre­
vista.
También conferenció con Gasse't,pu- 
diendo asegurar que este ministro se, 
muestra propicio a  acceder a los de­
seos de Málaga.
Los comisionados pondrán gran em­
peño en conseguir, principaímenfe, las 
obras de defensa del Guadal medí na y 
la reparación de las carreteras, con Iq 
que se conseguirá mitigar en parte la 
crisis obrera.
dicos, el zar Nicolás II ha sido llevado 
a su propiedad rur&l de 'Livadia, en 
Crimea.
iglití
Petrogrado.—Se ha llegado a una in­
teligencia entre el. Consejo de ministros 
y el Comité de obreros y soldados so­
bre'los primeros puntos discutidos con 
referencia al nuevo régimen.
Quedó definitivamente constituido el 
Consejo de ministros.
Parece que el Gobierno provisional 
no hará ninguna declaración acerca de 
la forma de régimen..
Actualmente se debate la manera de 
efoduar la elección de la Asamblea 
constituyente, creyendo algunos que 
como se hallan en el ejército millares 
de electores, y el enemigo ocupa di­
versos gobiernos, la elec«ión de cons­
tituyentes debe aplazarse para después 
de la guerra.
La población sigue tranquila.
ocupadas un momento por los infantes 
enemigos, quienes a su vez se vieron 
expulsados por un contraataque.'
La retirada de los turcos alcanza ca­
da dja mayores proporciones en Meso- 
potamia.
De ios grandes acontecimientos des­
arrollados en San Peíersburgo, sólo te- 
ne.mos que hacer constar aquí una 
cosa:.que el nuevo Gobierno ruso está 
decidido a proseguir la guerra a todo 
trance.
^ e s H i©
Móscow.—Han desfilado por la pla­
za principal 33.000 soldados, en tanto 
que sobre ellos arrojaban varios avia­
dores flores encarnadas.
Muchos regimientos iban precedidos 
dé banderas rojas.
Casi todos los soldados y numerosos 
ofíciaíes llevaban distintivos encarna­
dos.
Esta tarde llegó e! ministro de la Go­
bernación, acompañado del señor Ro­
dríguez de la Borbolla.
Por. la noche visitará Ruiz Jiménez al 
presidente del Consejo, para comuni­
carle las impresiones que trae de su 
viaje a Andalucía.
BmBRm
Dice el ministro de Fomento que si­
gue recibiendo numerosos telegramas, 
en los que se solicita que se movilice 
nuestra flota.
Anuncia que en la presente semana 
se púbiícará una disposición referente 
al seguro marítimo, por la que se verá 
que el Gobierno no abandona este 
asunto, como tampoco la cuestión de 
ios vagones.
Hoy dirigió una comumcación. al 
Consejo de Estado para que informe 
urgentemente sobre el crédito para la 
reparación de carreteras, con cuya su­
ma se procurará dar trabajo.
Espera que mañana llegue Dómine, 
y se tratará de imprimir actividad a los 
barcos.
Hoy por la tarde celebró nueva re­
unión con los Directores de Comercio 
y Agricultura, ocupándose de la cues­
tión de loS transportes.
Retrogrado.—Después de diez días 
de interrupción, hoy reaparecieron va­
rios periódicos.
Ninguno de ellos comenta las recien­
tes sucesos, limitándose a relatarlos.
* El aníiguo órgano del Gobierno, que 
se denominaba «Mensagero Oficial», ha 
sido sustituido por el «Boletín del Go­
bierno provisional».
Retrogrado.—El nuevo ministro de 
la Guerra prepara un proyecto que 
haga iguales a todos .los ciudadanos, 
sin distinción alguna para el oficial.
P r e s e s
Retrogrado.—Unas ochocientos pre­
sos por delitos políticos y comunes, 
que se habían escapado, fueron dete­
nidos y nuevamente encarcelados.
Hay 1.700 penados.
. . E l p ^ s i
Retrogrado.—El precio del pan en 
la población, es ahora el mismo que 
antes de la guerra.
Madrid 19-1917.
r s ig e r i f ia Q i 'é s ? -
En Gobernación nos dijeron que no 
se tenían noticias de provincias.
Solamente sé recibieron extensos te­
legramas de Casíeilón, detaüanáo el 
acío celebrado en Villarreal, en los que 
se encomia la cordura de ios manifes­
tantes y se hace resaltar la importancia 
que revistiera elmiíin,
Según las primeras impresiones que 
Zorita envía ai Gobierno, cuenta que el 
conflicto se podrá resolver.
■  ̂ '
El día 25 se celebrará en Madrid una 
Asamblea, a la que concurrirán dele­
gados de cuantas federaciones integran 
la Unión de trabajadores.
Algunos suscribirán una proposición 
de huelga indefinida..
Rarece qué los trabajadores de la 
Compañía del Mediodía tienen acorda­
do el paro para la fecha que designe el 
Comité.
V Londres.—El Gorresponsal de «The 
Times» en Rétrogrado, telegrafía ex­
presando el temor de que se retrase 
allí él restablecimiento de la normali­
dad, pues el Comité de diputados labó- 
risíás celebra reuniones diarias, en las 
cuales imperan ios desórdenes, intervi­
niendo alguíios anarquistas y el e!g-| 
mentó demagogo, que no quiere perder; 
el poderío que les diera la revolución. ' 
Dícese que los jefes propalan noti-- 
cias falsas, asegurando que lois  ̂alema­
nes se han sublevado, dsndo muerte 
ai Kaiser, con lo cual pretenden hacer, 
creer que la guerra está terminada,;
A pesar de la festividad del día,el se-
Sevilla.—Doña Victoria páseó en co­
che por los alrededores de la pobla­
ción'.
é i s s |3 © B i s i é n
Valencia.—Enterado Zorita de la ex­
citación de ánimos reinante en Burria- 
na y Víííarireal, desistió dé visitar el 
puerto y marchó ert él tren a Castellóp.
Dejó dispuesto que se suspendieran 
todas las facturaciones de mercancías 
en la estación de Valenoia el Martes,.. 
Miércoles y Jueves, enviando todo el 
material a Burriana y Villarreal, para el 
transporte de la naranja.
Valencia—Se han deeiarado en huel­
ga parcial los obreros tallistas,
F e s t e j o ®
Valencia.—La fiesta de San José rer 
guítp rayy animada, siendo visitadísi- 
nias las fallas, '
Se adjudicaron los seis premios, ,,̂ n 
metálico, concedidos por eí Ayunfa- 
miento.
El primero se otorgó a la falla de la 
Plaza del Callao, titulada «La Re seta», 
representada pqr unâ - mánpla,, a C3bq- 
ílo, llevando una peseta en la mano, 
y^ias figuras que retratan a las nacio­
nes beligerantes, envidia ía
moneda.
El segundo lo obtuvo la de la callé 
de Jerusalén, que representa una criti­
ca contra las coupletistas y los toros.
El tercero fué adjudicado a la esta­
blecida en la Ríaza de Romea, titulada 
«¡Pobre Espáñal».
La forman varios chicos, burlándose 
del maestro, y un acaparador sentado 
sobre mentones de plata.
El ministro de Estado nos manifiesta^* 
que ya acabó de redactar la nota ex- 
plieaíiva de las gestiones practicadas 
por el Gobierno para resolver el prp^ 
biema r-elaílvó a íá exportación de fru­
tas, - '■ >
Sin embargo, no.facilita á dicha nota 
hásta mañana, a fin de poder consultar 
c»ta hoche cóh Romanones.
Cree que la opinión hallará justifica­
da la eonáucta del Gobierno, que no 
ha cesado en los trabajos paré defender 
los intereses nacionales,
ñor Gasset permaneció bastantes horas 
trabajando en su despacho oficial.
E l
También pasa hoy el día en el cam-- 
po el conde de Romanoiies,
¡ t e t r a s ®
El tren que conduce a Ruiz Jiménez 
trae una hora de retraso, debiendo, 
por tanto, llegar a las dos de la tarde,
ill03^£3fK ^é3lt©
Hoy visitaron a Gimene los esculto­
res BeníUure y Biay, para hablarle del 
monumento que ha de erigirse a Vaseo 
Núñez de Balboa, en Nicaragua,
Una comisión de Correos y Telégrar 
fos visitó a Francos Rodríguez, para 
feliciíarle, con motivo de celebrar hoy 
su fiesta onomástica,
TambiéB recibió ei Director de Co-̂  
municaciones numerosos telegramas di 
los luíícionarlos de provincias.\
O o m i s i é g i  -
’ Dice Gasset que el Director de obras 
públicas le ha enviado datos completos 
del problema gravísimo planteado por 
la falta de exportación.
Estima que el asunto de ios vagones. 
§e podrá resolver y que no han de fal­
tar trenes'para transportar la naranja, 
pero ocurrirá que los puertos llegarán | 
a abarrotarse, aun más, de mercancías, i 
Reconoce que la situación creada por | 
la falta de exportación es realmente |
La guerra
Madrid 19-1917
Bareeloná.—Reina ansiedad por lo 
que pueda ocurrir mañana, con motivo 
del «lock ouí» planteado por los due- 
ñQS dé las fábricas de aprestos,
En el expreso de Andalucía llegaron 
Armiñáa y los comísioiiados de eorpo r̂ 
raciones malagueñas, encargados dé 
gestionar obras de defensa* en dichá 
ciudad, contra las inundaeiones, repa- 
raeio.nes de carreteras destruidas poí 
ei temporal y socorros con destino a 
los labradores damnificados.
Dicé que ía descripción hecha por  ̂
Zorita del mitin ceIebrado¡en Villarreal, 
causaihondísima pena.
A dicho acto concurrieron más de 
veinte mil personas, y muchas - de ellas 
Ilorabáii al referir sü infortunio.
Estas noticias inducen a proceder 
con toda diligencia y precisión.
Manifestó también el ministro qne su 
conferencia con ios Directores de Co­
mercio y Agricultura, y con ios inepéc- 
tores de ferroearriles, obedeció a la 
urgeneia de tratar de los transportes, 
pues los obstáculos ferroviarios aícan- 
zan„no solo a levante, sino a toda Es­
paña,
S á i i © l i © s  Ois©i*s*ss
El señor Sánchez Guerra, que cele­
bra hoy su santo, fué muy felisiíado.
Durante la mañana !e visitaron nu­
merosos políticos, entre ellos el señor 
Dato,
El subsecretario de Gobernación la­
menta las exageraciones en que incu­
rrieron algunos periódicos de proVin- 
eias, al ocuparse de los sucesos de Bu­
rriana.
Uno dé San Sebastián llegó a afir­
mar que había sido asesinado; el cónsul 
alemán en aquel pueblo.
Afirma un diario que les obreros 
proyectan un acto nacional.de protesta, 
por la carestía de .las subsistencias,
La revoliidón
en Rusia
E i su r*
Peífogrado.—Según dicen jos perió­
La s lf iu sc ié n  m iS ítar,
Los alemanes siguen retrocediendo,, 
y su repliégúe no se limita ya a las re-; 
giones del Ancre y el norte del Somme,, 
smo que se extiende entre el Avre y eli 
Oise, es decir en la región de Royé 
Lassigny. .j
£,Ste movimiento se ha ac9ntuád.o la 
noche del Viernes al Sába’do;
Los íranceses, ejerciendo sobré el 
enemigo una pri sión vigorosa y con­
tinua, han proseguido su avance, co­
menzado el Viernes.
Su marcha hacia adelante se efec­
túa en ei frente en una anchura de 20 
kilómetros,y su avance llega en algunos 
puntos hasta cuatro.
Siguen los reconocimientos france­
ses en la reglón del Oise, es decir, en 
el vértico del ángulo alemán.
Esos reconocimientos, ¿qué signifi­
can?
_ Naturalmente, dadas las circunstan­
cias, deben tener más importancia que 
simples empresas tácticas.
Se va acercando la época de la gran 
ofensiya,
Las tropas británicas tienen ahora en 
su poder casi enteramente el bosque de 
Sainí-Pierre do Waast, y han ocupado 
rrtil metros de írinSlierás al sur de este 
bosque y dos mil del norte.
Han lleyádo a cabo, además, un afor­
tunado golpe de mano en el .Áríois, 
rnientras los frances.es ejecutaban otro 
eri Champagne. .
En el frente italiáno los soldados de 
Cardona han bombardeado las posicio­
nes austríacas de la reglón de Kostan- 
jerika (sur dcl Carso).
También rechazaron a los austriacos 
en el Carso y en ei. Alto Cordevolé.
La luchad® artillería es violenta en 
el valle de Adigio.
En el frente rjso europeo solamente 
hay que citar una tentativa de. ataque 
enemigo cerca de Stanislau.
Parte de las trincheras rusas fueron
Ei arzo ijd sp s d e Camba-ai
El obispo de ümoges acaba de publi­
car una larga y elocuente protesta del 
arzobispo de Cambrai contra la actitud 
de las autoridades y de las tropas ale­
manas en la parte de Francia que toda­
vía ocupan.
• El arzobispo censura la mala fé sis­
temática con que las autoridades ene­
migas interpretan contra los habitantes 
las regias establecidas del derecho in- 
ternacionah
Se queja también de ver su autoridad 
episcopal y su derecho de palabra 
coaccionados por una censura intransi­
gente y hostil, que ni le permite comu­
nicarse con ei Vaticano.
El prelado terminó diciendo que si 
deja ahora oir su voz lo hace sólo guia­
do por un noble amor a la verdad y a 
la justicia.
C o m u n icad o
Sigue el avance rápido, tanto inglés 
como francés, excediendo los progre­
sos de ochenta kilómetros, cuyo terre­
no ocupamos en una profundidad de 
veinte.
Esta mañana temprano penetró nues­
tra cabaiíería en Nesíe, siendo aclama­
da por el vecindario.
Continuámos e! avance hacia el Som­
me, sosteniendo combates con las reta­
guardias alemanas, que oponen débil 
resistencia.
A las diez de la mañana nos apode­
ramos también de Noyon, . |
Entre Oise y Soissons ocupamos la 
primera iínea alemana, que abarca los 
pueblos de Carlepont, Morzain y Vin- 
gre. ’
En la meseta de Soissons ocupamos 
Creuy.
Le ilia tiu
Hablando «Le Matín» del entusiasta 
recibimiento hecho a les franceses en 
Nosie y Noyón, dice que antes de la 
guerra contaba Nosle 6.000 habitantes, 
y ai entrar nuestros soldados sumaron 
unos 10.000, porque los alemanes ha­
bían concentrado allí a todos ios veci­
nos de los pueblos inmediatos.
En los combates librados en las ca­
lles con los últimos enemigos que en la 
población quedaron, los que no sucuhi- 
bieron, fueron apresados.
También capíuramós tres baterías 
alemanas.
Asegura «L‘ Echo» que la ciudad se I 
halla casi Intacta. *
Oficial
los Estados Unidos, que se dejiron '' 
bornar.
El reverendo Bouck WhUe y oir 
dos personas han sido encarceiñíii 
convictos de haber insultado a laba ' 
dera norteamericana.
O'*.5*o é .-'!f ■
Las tropas rusas han entrado en Van
O ficia)
En el frente, occidental rumano hay 
duelos de artiilería^y acciones de pa­
trullas.
Al sureste de Riga, un zeppelin arro-' 
jó algunas bombas.
Dicen del Cáucaso que en dirección 
a Sivas,avanzamos, rechazando la o-ni- 
siva de los exploradores turcos.
A una columna integrada por dos ba­
tallones, seis piezas de montaíii'i y tres 
escuadrones, que se retiraba a Somu h, 
le salió al encuentro nuestra cabañeriri, 
cerca de Kamioraii, obrigándoíar n re­
troceder, desordenadamente, hacia el 
oeste.
Eí?tl5SlBÍSI«í>
Anteayer, con motivo del avance 
franeo-britániGo, hubo manifestaciones 
entusiastas frente a las embajadas cié 
Francia e Inglaterra, menudeando los 
vivas a los aliados y a la libertad de 
Rusia.
i ta S la n s s  ai'eanarí-as
En Maeedoñia continúan ios com­
bates en la eoía 1050 de Paraiovo al 
este de. Monasíir.
Las tropas italianas en su último ata­
que, después de haber abierto bre-̂ 'ha 
en las líneas alemanas llegando hasta 
los abrigos, tuvieron que abandonar el 
ierren,o conquistado,que estaba minado 
por los alemanes.
Estos, furiosos por ios costosos fra­
casos sufridos en los últimos contraa­
taques efectuados en terreno descubn';.- 
ío, se preparaban a un nuevo ate que, 
pero en la mañana del 13 de Marzo ía 
infantería italiana mediante un golpe de 
raanQ llegó hasta las obras enemigas.de 
las que se apoderó, ampliando así la 




Del «New York Times»:
«La decisión de armar los barcos 
norteamericanos abreviará la duración 
de la guerra, porque tendrá por efecto 
mantener libres las rutas del Océano 
por las que las islas Británicas se apro­
visionan.
Anoche hubo contacto, progresando 
nuestros destacamentos.
Al este de Nesle ocupamos varios 
puntos de la vía férrea de Hpnde Nes­
le alnorte de Nayon.
Hemos ocupado Quiscard, avanzan­
do nuestras patrullas a lo largo de iq 
carretera de Saint Quintín.
Al éste de Oise nos apoderamos de 
la segunda posición alemana.
El número'de pueblos,y aldeas liber­
tados por los franceses en los últimos 
tres días se eleva a un centenar.
Muchas localidades están Devasta­
das, y en todas ellas, ¡os, habitantes sa­
len al encuentro délos soldados, a los 
qiie vitorean.
A la izquierda-del Mosa rechazamos 
un contraataque tudesco.
Én el Hmite del bosque de Avocourt 
se libró empeñadísimo combate, Guerpó 
á cuerpo, repeliendo al enemigo fuera 
dé nuestras trincheras avanzadas.
Hemos derribado eh distintos punios, 
tres aviones alemanes.
Nuestros aeroplanos bombardearon 
los Altos Hornos de Shinville y algunos 
convoyes de tropas.
’̂ an ife siiáp iéfis
En el Trocadéró Gelebtóáé uná má- 
nifesíación solemne en favor de los bel­
gas.
Los representantes de dicha nación 
fueron adamadísimos.
Todos los periódicos dedican elogios 
a Briand, autor y alma de la cohesión 
entre los aliados.
PéB*dSdas
El diputado socialista Hoífnian de­
claró en el Lansíag prusiano que las 
pérdidas alemanas en la guerra actual, 
incluyendo muertos, heridos y desapa­
recidos ascienden a seis mUiones.
E lo g io s
: Todos los periódicos elogian y sé fe­
licitan del avance de las tropas franco- 
inglesas, así como de los pueblos liber­
tados y aldeas recuperadas, que pás&n 
ciento. ’
Hoy sé volverá á encargar dé la al­
caldía de Noyon, el alcalde Noel.
P© ¥© r*k
^saewo3.c8*ace3*as
El ministerió de Marina de Norte-- 
américa ha decidido construir nuevos 
cruceros de combate.
El precio que pagará a los construc­
tores por cada barao, excederá en un 
10 por 100 al consignado en los presu­
puestos.
E sp ía s gergnaB ia-asm erlcanos
El sumario abierto con motivo dél 
complot de, espionaje ha demostrado la 
culpabilidad de varios alemanes natu­
ralizados, pertenecientes al ejército de
U b  '
'E S  Smps?'i© tsspco era PespsSa
La situación de las tropas turcas que 
forman ei ala derecha deí ejército oto­
mano en Mesopoíamia y en Persia, es 
gravísima.
Los turcos ^  repliegan en direcdón 
a Mosoul, arJe,^Í:forínidable ataque de 
los rusos, que-i-acabán de ocupar Ker- 
manchah y continúan enérgicamente su 
presión..
Pon otra parte, el cuerpo de ejcrciio 
del general Maude marcha igualmente 
sobre Mosoul, pat“a,;coríar la retirada a 
lox otomanos. d
Si estos avañzáfí sobre el camino de 
Bagdad a Mesul, toda su ala derecha, 
aventurada entre ingleses y rusos está 
inmediatamente perdida.
Ciasflss3s°a
El almirantazgo inglés anuncia la 
clausura del puerto de Newaaven a 
todos los barcos mercantes, excepto 
aquellos que están directamente al ser­
vido del Gobierno, y los qiíe vayan 
provistos de úna autorización especial.
El bombardeo de varias poblaciorus 
del condado de Keiit, por algunos con­
tratorpedero^, solo ocasionó ligeros da­
ños.
HsasííiJmisüsíiiS'
Un vapor americano, de vigiiasida, 
ha isido torpedeado, sin aviso.
También lo fué, hundiéndose, el bu­
que y'anki «Yllinois», salvándose la íri 
pulación.
A, otro barco americano, el «Ciíy oí' 
Menphis» lo echaron a pique, a eaño- 
názos, librando lá vida el segundo oíi 
ciál y quince marineros.
£5»ncj33laí’á
Un despacho oficial de Mesopoíamiá 
comunica qué los ingleses tornaron el 
anterior día 15 uria fuerte posición en 
las minas de Mishlainio.
Los turcos, qonipietamente derrota 
dos, se refugian en Samara.
SSfSoJ.-
Hemos ocupado Nesle, Chauliio:  ̂ ) 
Peronne, rechazando a la reíaguardi; 
alemana.
Nuestras tropas avanzaron varias iri 
lias, apoderándonos, además de ios in 
dicados ya, de otros ochenta pueblor 
Dos destacamentos enemigos- íiegaro; 
anoche a nuestras 'trincheras deí no! 
desíe de Vermeiiies.
En el aire se libraron bastantes com 
bates, logrando los nuestros dispers: 
varias patrullas aereas alemanas.
Derribamos siete aparatos, y otro 
nueve se vieron obligados a aterriza- 
con averias. ■ -
Faltan ocho de los nUeslros.
El general Maiid ha dirigido u;¡a pro 
clama a la población de Bagdíd, d̂ cl.- 
rando que los ingleses no van allí com 
conquistadores, sino como liberadore? 
para redimirles del yugo turco y al 
mán.
Termina invitando a los representú'n
ti'-
;es árabes a participar e» la adminis- 
raciéH civil.
D e  R o t t e r d a m
A flo te
r“ Ha sido puást® a flete el submarino 
í ^ alemán «U. B. 6» que encallé en un 
í; ' puerto hoianés.
El Gebierno ha ordenado internarlo.
p- D@ P e k í n
K I n o a u to c ló n
f/l La policía, con permiso de los cóasu- 
"'1'. íes extranjeros, se ha incautado dé las 
í?' posesiones concedidas a Alemania en 
Tien Tsi.ng.. ,
; . C o n ti’a  A Esm ania
Se ha suprimido e] correa alemán.
Los empleados ferroviarios germa­
nos han sido sustituidos por empleados 
chinos.
Hoy se arrió la bandera alemana en 
Tien Tsing.
El ministro de Holanda se ha encar­
gado de los intereses tudescos en 
China.
Sobre los barcos alemanes detenidos 
en China desde el principio de la gue­
rra, se ha izado la bandera del Celeste 
imperio.
■■Hüsüstes’áag fs
Tesw®a*es sis u n a  ofasísEva 
La prensa húngara viene aeonsejan- 
do estos días al Gobierno y al alto man­
do que se prevengan contra el peligro 
de uria próxima ofensiva de Rusia a Jos 
Cárpatos.
L'i mayor parte de los periódicos de 
Budapest censuran a los críticos milita­
res qua. han inspirado a las gentes un 
fácil optimismo, haciéndoles creer que 
Rusia no está suficieníemeníe prepara­
da para un ataque de importancia.
S lazaña aS em ana 
Un submarino alemán cañoneó al va­
por holandés «Mellen», matando a tres 
ofiniales y cinc© marinos.
;■., Viájaba en dicho buque la comisión 
•de socorros, que iba de Rotterdam a 
‘New York.
Las víctimas sé dirigían en un bote 
al encuentro del submarino.
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Lisboa.—Cuando se hallaban dedica­
dos a sus faenas cuatro barcos pesque­
ros, aparecieron dos submarinos, uno 
hacia el njríe y otro al sur, cañoneán­
dolos.
Los tudescos recogieron el pescado 
y las ropas, haciendo volar los barcos.
Ü-; niíirínero resultó muerto y tres 
gi-:)v riU'nif; heridos;
Las pa'ruila.s de la división portugue­
sa h;;n desembarcado en Lisboa a cien 
pescadores.
El
/dadrid.—S-e asegura que el Gobier­
no ;u' .acordado el envío ¿ Londres de 
de. L'i personalidad de reconocida corn- 
peíencla comercia!, para que gestione 
de íngiaíerra la remesa a España de 
eaibüiqa cambio de otras compensacio­
nes'.
AriüJese que probable que se de­
signe al niarquéíj de Cortina para que 
realice esos trabajos.
S g s i& s ta e sd s i '
1?rv,
-Ií:
Exigid, sí queráis saiytr á vuestros hijilos, 
«El Busto dsl Niño» en las tapas de ks ea- 
)gs de la DENTlCíNA qvte les deis.
Esta es la íme-gua, la que por su crédito ha | 
gldo irnlísdg y fsiUiícada por muchos infa- | 
Bsf*s, Solo se e¡sho,“a ¿r. la anticua farmacia I 
de k  calle de B.«n Jusio, 5, swes Sacranicri- |  
to, Madrid, y se remite por correo nundan- I 
do pesetas 3. I
;,pe tan,'buenos resnltádbs, 
calmar la tos, mejorar iodóc. L. 
y molestias de la garganta. En todas las fsír¿iacias 
.de E&psña, ptas. 1,50.
J i..
. ___
Los que padecéis díl Estómi^y». ‘•.v-t!' rie-c-'"'.idos* 
jos que no tenéis un momento bu?u-:i; lüí- qn - no p v'.í¡rr¿‘’ 
njcr. ni trabajar, ni vivir, usadla v os curaré î rad,c'i '-'-'n-.v 
En todas la®.farmacias, ptas, 3,5Í). y de la ds-.aj-adnd.'sijj
jüisto, S, »nics Sacramisíito, 5s rertóití: por
ylSH-*-'"'
T @ a i r 0 0  ^  o r n e s
C©r>¥’ci>sttss
Con «El asombro de Dam\asco» 
«Máruxa» se despidió anoche de nues­
tro público la compañía de Pablo Ló­
pez, que durante la breve temporada, 
que da por finalizada, ha realizad© en 
este teatro US a campaña muy lucida.
Todos loe artistas fueron muy aplau­
didos, especialmente la señorita Anío- 
nini, Pilar Bagües, la señorita Téilez y ' 
los señores Codeso, ,;Bordas, Bacaís y 
López SoriaBo,a quilriéséi público hizo 
una earífi osa despedida.
Lisboa.—El Senado esperará aí rnir I Les de seamos muéhos éxitos en sus
n)í=tro do LsPü.lo ])íim prosíder a ia vo- | futuras jornadas 
ta-̂ 'ióa de una tnden dei día que impli-
AJEUá'NA(» C&ié lÉ s m ^  ■
stíilifoáE JmoNíMco
i|nio»BS(^ÍB»«asEBAoo— ,%
‘BD M dC Jí y  MAS BARATO 
Cl? tdOD3 tos almacenes
' V DEPÓSITOS o s  ABOFAOS •
cu uri saludo al pueblo ruso y a la Du-
mu j)Cr l1 revol:íidón moscovita.
Is3giiráii©rst©
-.—I:n ilas coSíSS de Portugal
St i:..’= iiu:
h'C '
'■Cbaíi c:! vapor sueco «Viaior-
L'oy ni­i'uíl'-.:;̂ 0s han sido desembarca-
dos en VirtllO' Mortimao.
m  eai^s8a©e8»®s
-Los c¿u“iiic.?ros persisten en
El iii.--ixcior del servició de cárnes 
vis í6 a Raiz jiu:é;iez para informarle de 
qii : ¡Kiv iu nocii-c so se ha repartido el
ar:i;U-í>,
Ei i..inisíro ¡uariifcstó que no puede
ccd:.'r;s'aí .arnínazss, añadiendo que 
e- n-. c :: a lo que manana no quede Ma-
dri'-i :dí< cavne.
ió ha adoptado todas las me-
fi i f.-. p-ir.a evi ar la falta.
M-iñ.-m.a se íeunirá la Junta de subsis- 
para estudiar el SSuní'o.
ísosjíisisaiígsŝ
Dentro dé breves días se proyectará' 
la ntoRumsníal peíicuia «Ciiristus», de 
éxito mundial.
: Faseeaaiíssi
Hoy se esiréna en este popular éiné 
el Huevo episodi© de la admirable einta 
«El diamante célesíe» titulado «El falso 
conde», que segurameníe alcanzará él 
mismo éxito que los proyectados aníe- 
riormeníe.
Además de ésta película se exhibirán 
©tras n© rnenos iatéresáníes.
Noticias de !a noche ̂
La SoéiftdadTSeonóraica de Amigos 
del Psís ha c-oaierido su raprosentaciÓB 
al dÍ8v|n,̂ 'UÍdo mglsgaefio señor Mar­
qués de Barzanailana, para lea gestio­
nes quo hoy evomenz.ará a praoticar lar 
comisión Málaga en Madrid,
tW S f^ ll^ C lO N E S  Y FOLLETOS G R ftT jS  - 
■;. fí^PmS£tvrAC/dsV Ü£L
S ü L P H A T e  Q F A m O H I A  A S S Ü C í A T l O H
/njievte \9 * VALENCIA 10 a « o j
--- í ^
I  i  0  I
ML£mXiM:
XiXÍ'sTAlJÜAKT y flENDA DI VINOS
— — /
;fi: ,y-'"''.Sí>mcio pov .TObiertoB y R i ii’ialia.
"■ " : 'IPreísic. oouvfMicííííial. pai’a ei servicio a domi- 
eüií), Alspesiaiidad en Vino de los MorÜes de 
'donháJej&ndío Moreno, da Lusena.
LM A L E S f l i - m
lílL a s  p a l í s i a l ^ s i i
L o s  d o s  p ü l e í e s
En el dnemaíógraÍG. Siguiendo exac- 
.tamente la no.vela. .
H á i a ^ á
m m u ú T E n ^
— BE LA. — ■ .
defi P s f s  ■
Píi33;;3 ds S3 SeEsatiíKOÍésí nóm« 3 
Abí9>-ta de once a tres de .1̂  tarde y d«' skis 
a Bseve de 1» íveeáe.
La Delegación regia interesa la presenta­
ción en dichas oficinas, para asmitos quele 
interesa, cié la maestra doña Ana Hernández,; 
c,«yo domicilio se ignora.
Dentro de breves días se procederá a la 
revisión de ¡as autorizaciones concedidaa a 
coíegios particulares, con objeto de qué la 
documentación esté en regla, según orden 
de la Superioridad-
El Rectorado de Granada proyecta publi­
car uno de estos días la convocatoria para 
las oposiciones a maestras y maestros en 
este distrito.
Comenzarán dentro del mes de Abril.
Recordamos a los señores mae.stros que en 
1.® de Abril próximo dtben resr-itir a la Ins­
pección correspondiente y a ía Sección ad­
ministrativa una memoria de sus clases de 
adultos.
La «Gaceta» llegada ayer, a Máíega publi­
ca la real orden oispordendo se ¡leve a 
efecto en la iprina que se pubtica ía corrida 
de escalas dei escalafón general del Magis­
terio.
' m u r m  b e  m i m i m ñ
■ Buen tiempo por nuestras costas de Levan­
te. Vientos fuertes del cuarta cuadrante en 
' Cantabria. ‘
Ha sido pasaportado para Fernando el 
marinerp José Cano Flores.
Eñ el mejur tónico y nuriritiv
p e r s o n a s  débiles^.'
Ivecoinondado contrn la 
n e s , arscm ía , tisla . raqu jiis-m o 
PMñSe en Íí!rnicuá;-t? y (-n
íB̂ SSSl̂ áSS
Compañía Vinicola del Norte de
m i L B M Ú  — H A ñ O
r y I I O H A  E u  í s t 0
Premiada ea varias expoeioioaes. Ultimarüsate ooa el GRAN PREMIO eo la'A^ 
1900 y Zax-agoza de 1008. - i..'-
..-■«iSáit.
H a o j a  f a l a i s é o . » i l i o | a  e 8 | t u m o s o . - » @ S i a i 3 « p a j
Da venta en los prineípales Dlframarinos , Hoteles, Pondas, Eestanrántg 'y - 
Pijense bien en esta MABOA BEGXSTBABA para no ser oonfundidos oes 
prendíaos poí las imitaoicaaes. '. ‘-7
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-CATARROS ■
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-E X P E C T O R A C IO N E S
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- APAmo RsspiñATaaio
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# # #  CASA FUNDADA EN 1 6 7 5  - •
/ # /  B A R C E L O N A  "  .
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acaba' de publicar los álbuins 6.® y 7.®, titulados
£ .íi Q ú rssM ^ y  ®si ps^QwIsf&lam
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PRECIO DE CADA ÁLBUM
En Madrid, 05 pesetas. ^  En provincias, 3 ,5<ÍD .pesetás.
En todas las librerías y en la Casa Editorial Ballly-Bailliere.-«^NuuésJ 
de Balboa, 21 y Plaza de Santa Ana, i i ,  Madrid. . • ‘ ....
Ayer, con motivo deln festividad del día, 
no hubo oficinas en ia Comandancia de Ma­
rina.
; ;  ;q @ L E T i»  s ip o s  A L
El de ayer publica lo. siguiente;
Real orden dél ministerio de Hacienda, 
dictando reglas para la importsción de trigos 
extranjeros.
, —Edicto de la Jefatura de Obras públicas, 
sobre subasta de obras de pintura de un 
puente de la carretera de Ronda a la esta­
ción de Cártama, por Gpín.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diverso®:juzgados. •
-Oonvocaíoria deí Tribuna] de oposiciones 
a la plaza vacante de practicante deí Hospi­
tal provincial, anunciando que el 22 del co­
rriente a las tres de la tardé, se verificarásí 
los ejercicios teóricos y  prácticos de dichas 
oposiciones. .
—Anuncio de la Administración del ITospi- 
tal militar de Aihucernás, referente a' La con­
trata' del abastecimiento de los artículos y 
víveres necesarios para el consumo de dicho 
estabiecimiento,.
-rEdictó de la Aduana de Málaga, decla­
rando !a procedencia de abandono dé las mep- 
egnem?! expresan-
—Otro de la Aduana de Estepona, partici­
pando la subasta de los géneros que se in­
dican.
—Anuncio de la Compañía de los férfoca- 
rriles andaluces, relacionando las obligacio­
nes a interés fijo, amortizadas en los sorteos 
celebrados el 10 de Enero de 1917, que han 
de ser reembolsadas.
— Cuenta de la Depositaría de Fondos pro­
vinciales de Málaga,'correspondiente al ejer­
cicio de 1916. : -
.<aS»!̂ it3gep»BS5a!>tŜj5!BaBK̂^
H ^ E P i H ^ P E S
Entre madre e hija:
— Di, Juanita, ¿por qué no juegas con esta 
úriufíeca nueva? ,
'-'Porque quiero guardaría para mis hijos.
' -"¿Y si no los tienes'?
^.Entonces será para mis nietos.
#* ■
rEn la portería:' .
—¿Están en casa Tos .señores del principal? JO
-•Sí. señor.
-^Eaes entonces volveré mañana.
''3ZÍÍ- SuY5í«f--35iSeSSEs«iit«.'F
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F e r r f i c s a r r i l a s  S u b u tv b a a o ^
Salidas de Málaga para ^oín  
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercaooías con viajeros a las 2,05 t. 
Tren id. id. a las 6,80 n.
Salidas de Óow para Málaga 
, Tren correo a las 7 m.
Tren meroanoíás con viajeros a las 11,45. 
Tren id. id, a las 4,141.
Salidas de Málaga para Fiiengirola 
- Tren mercancías con viajeros a las 9 m.
Tren, correo a la 1,501.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
Salidas de Fumgtrola para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,45 m.
Tren oísííeo a las 4,21 t.
Salidas de Málaga para Yélez 
. Tren mercancías con viajaros a Ia.s .8,15 m. 
Tren 01 itsq a la 1 1.
Tren disoieoional a las 7,15.
Salid-as de Yclezpara Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren corroo a las 5,20 t.
1
íi !¡!
Tharlot dice a SUS compañeros: '
■ —Si OS figuráis ser lo que yp, sois unos im- 
b^cijes, ^ "
elaborando desde cualquier localidad sorpren­
dente artículo NUNCA VISTO, adecuado jj<ara 
todos. Muestras e instrucoionea gratií. Aparta­
do, 0^9. Madrid. ;
TEATRO LARA' '.'^M%| 
Todas las noches dos grandesí8'î ĉ iÉÍ 
cine y varietés, /■■.i
Precios.—Butaca, oT5; Enĥ d'Égéiné̂ I. 
0̂ 25. '
. CINE PASCUALíNÍv|“  '”
El mejor de Málaga. AÍaiM 
íjunto al Banco de EspañajfcS 
tínua de 5 a 12 de la nos 
nos. Los Dominges y <ií#̂  
continua de 2 d© la tardkíja di 
Butaca, 6‘30 Géntiiaoen̂ ĵHteíii 
Media general, ©riQ. íó5':íí-.ífc
PSTIT
(Situado en oalle de 
des fuscT&R3s d© otaeiaa' 
chas, extóbíénasse á
